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Tevfik Nevzat
1281 tarihinde (I86ö)izmirde îkiçeşmelikte doğmuştur...Babası,} irim 
muha rebesinde büyük yararlıklar gösterip,binbaşılık rütbesile taltif olunan 
Seferihisarlı Haşan efendidir..Annesi,yine Seferihisarlı Şeyh hacı Ömer 
efendinin lızı Habibe hanımdır...
Tevfik Nevzat,İz. ir rüştiyesinde okumuş,pek çok çalışmadırı halde,daima 
sınıfının birincisi olarak,hocalarını* zekasına hayran etmişti...
Farı ela gözlü, sarışın, güçlü kuvvetli, si hhat ve neş'e kaynağı olan 
Nevzat*,cesaret ve atılganlığı yüzünden,az zamanda,muhitinin gençlerine,adeta 
bir müşavir olmuştu...
Bir gün,İKÎÇEŞMELİK delikanlıları arasında çıkan büyük bir kavga yüzün- 
-den,Tevfik Nevzat da,o zamanın valisi bulunan zatın huzuruna,şahit sıfatı 
ile çıkar...Vali,suçluları cezalandırır...Tevfik Nevzntı yanında alıkoyarak, 
Oğlum,der,söyleyişin çok hoşuma gitti,sen mert,cesur bir delikanlısın,fevkal- 
-ade bir zekan var,bir daha,velev şahit sıfatı ile de olsa,bunların arasında 
bulunmamağa dikkat et...
evlik Nevzat,hükümet konağından çıkar,hemen o gün,doğru Natırzade 
medresesinin bir odasında ders veren ,Biçakcızaae Hakkı beye gider..Ve kendi- 
-sine,ııe mümkinse okutmasını, öğretmesini rica eder...Ve böylelikle, Arapça, 
Farsça ve edebiyat tahsiline başlar...
1297 tarihinde(.£9i#î)nusumat dairesine(Gürirükler) intisap eder..Fakat, 
artık onun kalbinde,kafasında tutuşan,uyanan okumak ateşini,hiç bir şey 
söndü remez...
Hukuk kitapları alır..Bir taraftan,onları okumağa,bir taraftan da,o 
zamanın büyük uleması olan Yozgatlı îUstafa Keşfi efendiden arapca derslerine 
devam ederek,ondan İcazetname alır...
İki üç sene içinde,arapca ve farscayı anlayacak,ve yazacak derecede 
bir bilgi sahibi olduktan fbfe&S& başka,Türkcede de,İzmirin en iyi,en açık «t 
türkce yazan ve en kolaylıkla nazım yapan bir genci olur...
Yazı yazmağa başladı; ı vat i t,yazılarma ismini koymaca cesaret edemez, 
yazı hayatına yeni doğduğuna işaret olmak üzere :Nevzat,yani,yeni doğmuş 
takma ismi ile,yazı yazmağa başlar..Ve sonra,bu takma ismi ,kendi Mehmet 
Tevfik ismine ilave ederek,İzmirin Tevfik Nevzat ı olur...
Yazı ha yatına başlarken aldığı Nevzat ismini,sonra ,tıbbiyeden Avrupaya 
kaçan kardeşine,yeğenlerine,kendi çocuklarına ve karısına vererek,bundan tam 
$ O yA&mi-Ş“ sene evvel,soy adı olarak almıştır.(1304) (1888)
Rüsumat dairesine epeyce zaman devam eder...Az zamanda,rüsumat yazı 
işlerinin mühim bir elemanı olur..Hatta,sade oranın değil,İzmirde istid'a 
$ & & & & yazdırmak istiyenlerin,başlıca yazıcısı olur...
Urlada olan bir yolsuzluğun tahkikatı için,rüsumat idaresi,Nevzadı,
Urlaya gönderir..Fakat,oradaki yaşlı başlı memur : ben,böyle bir çocu-un 
önünde ifade veremem,buraya adam akıllı birisini gönderin de,ifademizi alsın 
diye İzınire müracaat eder..Fakat İzmiraen: siz ,ona ifadenizi verin,o kendisi 
küçüktür oma,aklı büyüktür,cevabını verirler...
0 zaman İzmirde,tek bir gazete,Aynın ismindeki resmi gazete vardı.. 
Edebiyat meraklıları,o gazeteye yazardı..Teviik Nevzat da,oraya yazılar verirdi.
Sonra,İzmir gibi,ticari ve iktisadi ehemiyeti olan bir yerde,ma'hut
vilayet gazetesinden başka bir gazete olmayan bir zamanda,İzmirin ilk 
gazetesi Hizmeti,bir kaç arltadaşile kurdu,ve oranın baş yazarlığını yaparak, 
hala büyük bir zevkle okunacak derecede kıymetli,açık Türkçe ifadeli, 
memlekete faydalı yazılar yazmağa başladı...
1302 (1886) senesinde üç arkadaş »Tevfik Nevzat,Biçakcızade Hakki,
Uşşaki zade Ilalit Ziya,Hizmet gazetesini kurdular..Sonradan Biçakcızadenin 
ayrı bir gazete çıkarması,ve 1308 ue Iialit Ziya beyin,Reji idarei umumi- 
-yesi başkatipliğine tayin edilerek,îzmirden münasebetini kesip,İstanbula 
gitı esil e,Tevfik Nevzat,son tevkili olan 1319 senesine kadar,Babıalinin 
her türlü tehdit ve tazyikine .fn&jh» ve gazeteyi sık sık kapatmalarına 
rağmen,tek başına çıkarmıştır...
Esasen,Avrupaya firar etmekle,biiyük bir töhmet altında mimlenmiş, 
sürgünlere gidip gelen bir adamla,o zaman,beraber çalışmak istiyen,pek 
çok insan bulunmazdı...
2o Şubat 1308 tarihli Hizmet gazetesinin birinci sahifesinin üciincü 
süt iinunda,aynen şu fıkra var s gazetemizin umuru tahririyesi,münferiden Tevfik 
Nevzat beye kalmıştır..Ayni gazetede smesalihi ecnebiye kalemi baş katibi 
muharrirlerimizden Ilalit Ziyafbeyefendi,Reji idarei umumiyesi baş katipliğine 
tayin edilmek sebebile,îzmirien kafi münasebet ederek, bu gün Dersaadete 
müteveccihen hareket etmiştir...
Hizmet gazetesini kurmadan bir iki sene evvel,1300 tarihlerinde (1884) 
bir gün,Tevfik Nevzat,Halit Ziya,Biçakcızade Hakkı beyier,Mani şada 
Mart dokuzunda,yani Nevruz da yapılması adet olan Mesir e giderlerken, 
edebiyat üzerine olan konuşmalar,nihayet İzmirde,edebi bir risale neşretmek 
bahsi üzerinde durur,ve mecmuanın ismini,o günün bir hatırası olmak üzere, 
Nevruz koymağı düşünürler...VE bu üç edebiyat meraklısı genç,jzmirin ilk 
edebi mecmua sı olan Nevruzu çıkarırlar...
•İzmir İdadi okulunun açılmasında,Tevfik Nevzatm büyük hizmet ve gayret­
leri olmuştur..Ve İdadi nin edebiyat ve sonra,hukuk bilgileri hocalık- 
-larını deruhde ederek,yetiştirdiği kiymetli gençlere,ruhundaki istiklal 
ve hürriyet ateşini aşılamıştır...
Büyük vatan şairi Namık Kemal öldüğü gün,Tevfik Nevzat,İdadi mektebinde 
edebiyat dersi vermek için,dreshaneye girmiş,ve büyük bir heyecan ve 
teessürle: efendiler,demiş,bugün size ders veremiyeceğim.,çok müteessirim, 
çünki,büyük şair ve edibimiz,büyük vatanperver Namık Kemal,bugün öldü..
Bu gün,onun eserlerini okuyup,ruhunu şad edelim,demiş,ve gözlerinden 
gayri ihtiyari yaşlar dökülmeğe başlamıştı...
Bir gün de,İdadi imtihanlarının birinde,imtihan hey'eti odasında, 
oldukça kalabalık bir hey'et önünde,bir genç talebenin vatan hakkında 
verdi i bir imtihandan sonra,ruhundaki istiklal ateşinin galeyanına karşı 
gelerniyen Tevfik Nevzat,oradaki bir Türk bayrağını eline alıp :ne zaman 
bu bayrağı elimize alıp,yaşasın cumhuriyet,diye bağıracağız,demiş..Bunu 
o gün orada bulunan Biçakcızade Hakkı bey,hikaye ederken ıNevzadm bu 
hareketi üzerine,orada bulunanları^ ve bütünodayı bir ölüm sessizliği 
kapladı,bütün bina birdenbire başımıza yıkıldı zannettik,derdi..Çünki, 
orada bulunanlar arasında,padişuhafe yaranmak için,bunu jurnal edecekler 
eksik değildi...
Yine bir gün,İzmir askeri kıraathanesinde,arkadaşlarıyla otururken,
Nevzat s bizi ne kadar tazyik ve takip etseler boştur..Bu memlekette,mutlaka 
Hürriyet olacak,meclisi meb'usan kurulacak,ve benim kızlarımdan birisi 
Meb'us olacak,dediği meşhurdur...
Bu sözler,Teviık Nevzad ın ne kadar ileri ve aydın düşünceli olduğunu 
gösterir...
Fakat tabii,bütün bu vak'alar,Hizmet gazetesindeki yazıları,Babiali- 
-nin Nevzat üzerine dikkatini çekmekten geri kalmamış..İzinire gelen hafiye- 
-1 erin,devamlı jurnalları üzerine,Tevfik Nevzatm evi,senede bir kaç def'a 
aranmağa,kendisi sürgünlere gitmeğe başlamıştı..
Hatta, iş o dereceyi bulmuştu ki,İzmire gidip de,Nevzat aleyhinde 
jurnal vermiyen hafiyeye,Babiali,şüpheli gözle bakardı...
Dört beş ayda bir kerre,gazeteye yazı yazmaması,yahut,yazılarına imza 
koymaması için,tebligat yapılırdı..0 da,yazılarının altın&a imzasını koymadan 
yazı yazmakta devam ederdi..
Nevzat,o kadar yüksek bir medeni cesaret sahibi idiki,bütün gördüğü 
tazyıka rağmen,İzmire gelen sürgünlere,elinden geldiği kadar yardım etmekten 
çekinmez,hepsine elini uzatırdı...
Buna güzel bir misal olarak,Maan da sürgünken,oradan kaçıp,İzmire gelen 
ve İzmirde ikamete memur edilen Mehmet Şeref beyin -ki,sonra Edirne nteb'usu 
olmuştu-îzrairde ilk fikir hareketleri başlıklı,seri yazısının 13 üncü bendin- 
-deki şu yazıları aynen alıyonırn :
Mehmet Şeref bey (Aykut) anlatıyor...(İZmir Anadolu gazetesi) 
(Darülirfan için yazdı ım bir küçük tarih ile,bir kıraat kitabını basan 
(kitapçının arka odasında kitap provalarını düzeltmekle meşgul idim..İçeri 
(biri girdi..Şöyle efe vari bir tavır,zeka ve çeviklik dolu gözlerle,bende 
(çok iyi bir tesir bıraktı..Koltuğunda,bir kocaman avukat çantası vardı., 
(hemen ayakta,bütün dişlerini gösteren ağzını açtı :
( -Sen Şeref değilmi ? Ben Nevzat..Haydi,kalk bakalım...Bizim yazıhaneye.. 
(Avukatlık da var,muharririik de var..Hizmeti çıkaracağız}}J 
(Böyle damdan düşer gibi bir teklif karşısında,şaşalamadım,desem,doğru 
(olmaz...lâkin,o kadar açık ve samimi idi ki,reddetmek ve ya düşünmek için 
(müsaaaddfc istemek bile hatırıma gelmedi...Teklifin samimiyeti,Nevzadm 
(mertçe tavır ve hareketleri,bana şu menhus Hafız efendi işini bile unutturdu. 
( Beraberce kordon boyuna geldik...Avrupa otelinden-Nevzadın yazıhanesi - 
içeri girdik...Nevzat t
( İşte şuraya makineleri yerleştirdim..Şu birinci katın bir kısmını da, 
(mürettiplere ayırdım..İşte bizim daireler de burasıdır,dedi..
( şimdi,Hizmet gazetesinin,yeniden dirilerek,ortaya çıkması için,tedbirler 
(alıyorduk...
(Bana ayrılan oda,Nevzadın odasına bitişik,arada bir kapu vardı..Karşıda 
(katipler,yanında Hizmet tahrir heyetine mahsus daire,aşağıda matbaa vardı..
Hizmet gazetesi,Babiali tarafından,müddetli,müddetsiz,sık sık kapanırdı..
Yine öyle bir kapanıştan sonra,yeniden çıkmasına hazırlık....
ı3o4 senesinde,Tevfik Nevzad,hukuk imtihanlarına girer,ve parlak bir surette 
imtihan vererek,birinci sınıf avukat şehadetnamesini alır,ve o zaman İzmir- 
-deki,bir çok rum,ermeni ve ecnebi avukntlar içinde temayüz ederek,kısa 
bir zamanda,büyük bir şöhret kazanir,ve İzmirin mühim bir hukukçusu olur..
Tevfik Nevzadm yazıhanesi,İzmirin Birinci Kordonundaki,ilk Türk 
yazıhanesiydi,ve bü dik yazıhane ismiyle anılırdı...
Hukuk işlerinde o kadar bü;fük bir şöhret kazanmıştıki,ecnebiler, 
Hatta,konsoloslar bir çok islerde,reyini sormak mecburiyetini duyarlardı.. 
Tevfik Nevzad,en mühim ve en zor davaları alırdı..Bir gün,Fransız uyruklu 
Barelly isminde birisinin,çok mühim bir davasını alır...Ve asıl katillerin, 
şuraya buraya yedirdikleri binlerce liralara rağmen,Barelly yi kurtarmağa 
muvaffak olur..Bu muvaffakiyet,Fransiz konsolosu ve Fransiz sefiri Fösyö 
Fonstans tarafından,Fransa hükümetine bildirilir..Bunun üzerine,Fransa 
cumhuriyeti,Tevfik Nevzada,(Palmes akademik) nişanını verir,ve (Ofisiye 
dakademi ) yapar...
’İinyada okuma,öğrenme zevkini,Nevzad kadar seven adam az bulunurdu.. 
Hastalandığı,ve buhranlar içinde kıvrandığı dakikalarda bile,kitap elinden 
düşmezdi..Vvrupanın,al im avukatlarından ziyade,ilmi bilgiye sahip bir 
avukattı...
İzmirde maarif müdürü olup,sonra meşrutiyette,maarif^nazırlığı yapan 
Emrullah efendi ile,çok samimi dost olurlar..Abdülhamit idaresinin,zulüm 
ve istibdadına tahammül ecemiyerek,ı3o9 da, birlikte Avrupaya firar ederler., 
Fakat,Emrullah efendiyi,yarımda,maarif kasasından bir miktar para bulunduğu 
içün,orada tevkif ederler..Tevfik Nevzad,tek başına Avrupada kalır,ve 
orada da,taş basması olarak çıkardığı Hizmet gazetelerinde,heyecanlı,ve 
vatanperverane yazılar,şiirler yrzar..Ve bu gazeteleri,gizli vasıtalarla 
Türkiyeye sokmağa da,muvaffak olur...
Avrupada çıkardığı Hizmet lerdeki şiirlerinden birisi :
Vatanı paki saadet bünyat,
Darbei zulrn ile oldu berbat, 
öyle bir haldeki,pür yeis ü elem,
Kimseden eyliyemez istimdat,
Görme,yazma,okuma,söyleme,
Çekilir mi bu kadar istibdat ?..
Hür yaratmış iken Allah bile,
Ne içün olttuk esiri bidat?..
Farzdır herkes içün,ferda ferd 
Hakkı hürriyetini istirdat...
Zalemeıınas bezulmü Şeddad ..
Rabbena erhamnel imdat...
Emrullah efendinin affolunması ıçün,Jönev den Abdülhamide,iki manzum yazı 
gönderirki,afları içün,önemli bir emil olmuştur.. Bir müddet sonra, 
affolunarak,Tevfik Nevzad,İzmire gelir..Fakat,artık,tbuülhamit nazarında, 
Avrupaya firar etmekle lekeli,azılı bir jöntürktür...i * 1
^Tevfik Nevzadm,Avrupadan dönaükten sonra,gördüğü fena muamelelerden 
bahseden,kardeşine yazdığı bir kaç mektubu,ileriye yazacağız...
İstibdat! idaresi,onu mahvetmek içün,münasip fırsat beklemektedir...Zaten 
fırsatı bulmak da,zor bir şey değildi..Çünki Tevfik Nevzad,hürriyet fikirleri 
ni söylemekten hiç bir yerde,hatta öyle bir istibdat idaresinde,hafiyelerin 
önünde bile çekinmezdi...
İstibdad ve taassubun bütün kuvvetile hüküm sürdüğü o devirde,kadınların 
erkeklerle beraber değil,yalnız bile sokağa çıkmaları büyük suç sayıldığı 
bir zamanda,Tevfik Nevzad,karısını ve çocuklarını alır,ve o zaman,Güzelyalı 
ilerisinde güzel bir kır gazinosu olan .Atanaşula birahanesine gider,ailesi 
ile otururdu,ve o vakitâ içün cinayet derecesinde büyük bir suç olan,karısı- 
- n m  peçesini açtırırdı...
İşte böyle,ve buna benzer bir çok ileri hareketlerinden dolayı, 
o zamanın mutaassıpları Tevfik Nevzada,adeta Allaha isyan etmiş bir dinsiz 
gözüyle bakarlar,ve başına gelen sürgün felaketlerini,hakkın bir cezası, 
Allahın bir sillesi telakki ederlerdi... v
Tevfik Nevzad,o kadar açık kalpli ve medeni cesaret sahibi idi ki, 
oruçtutmamanın,kanunen bile cezayı mucip olduğu bir zamabda,oruçsuz olduğunu 
kimseden saklamazdı.,.
Hatta,İzmir eşrafından birisinin evinde,iftara davetli olduğu bir 
akşam,iftardan sonra,davetlilerin hepsi,orada hazır bulunan bir hocanın 
davetile,selamlıkta teravih namazına giderken,yerinden kımıldamıyan Tevfik 
Nevzadş, &&&&&&& hoca efendinin hiddetle baktığını gören Nevzad :IIoca efendi 
görüyorsun ya,ben bir kişiyim,bugün ekseriyet sizde,fakat elli sene sonra, 
ekseriyet bende olacak,der...
Bir gün,tapu idaresinde memur Mustafa efendi isminde uzaktan bir 
abbap>Tevfik Nevzadı,Tokadi zade Şekip beyi,Taşlı zade Ethem beyi,mevlevi 
şeyhi Nuri efenuiyi evine davet eder...Bunlar,pek tabii olarak,konuştukça 
coşar!ar...Bir iki kadehten sonra da,istibdat idaresi,ve Abdülhamit aleyhin— 
-de atıp tutmağa başlarlar...
Odadaki yüklüğün içinde daha evvelden gizlenmiş olan bir hafiye, 
bunların söylediklerini hemen bir jurnal yapar,Babialiye verir,ve bunların 
hepsi Bitlise sürülürler...Konuşmaları sırasında,Abdülhalim Femduh dan da 
bahsettikleri içün,o da,kafileye katılır...
Bunlar Bitlise sürüldükten sonra,meşhur hafiye tatar Sakir pasa,
İzmire gelir,ne kadar sivri sakallı varsa,hepsini tevkif edip,uaun uzadıya 
sorguyu çeker,çünki,Tevfik Nevzad sivri sakallıdır,binaenaleyh,şer i şerif 
üzere,yuvarlak sakal bırakmayıp da,Tevfik Nevzadı taklit ederek,sivri 
sakal bırakanlar,onu seviyor,onu takdir ediyor demektir...
Tevi'ik Nevzad ve arkadaşları Bitliste sekiz ay kalırlar...Yüksek 
vicdanlı,çok iyi bir zat olan Bitlis valisi Ali paşa,bunlara,el inden gelen 
her şeyi yapar,her türlü istirahatlarını temine çalışır...
Sohbetlerinden o kadar hoşlanırki,gece gündüz,bunları konağına davet eder.. 
Hatta,bunların sık sık yaptıkları ihtilal ve firar planlarına bile iştirak 
eoer ve kolaylıklar gösterir...Bütün bu firar ve ihtilal planlarını hk&lt 
h&zırlıyan,nihayetsiz muhayyilesinin,ateşli kalbinin önüne geçilemiven 
Nevzaddır...Yine bir gün Bitliste,bövle bir ihtilal hareketi,büyüye büyüye 
İstabbula kadar girip,Abdülhamidi tahttan indirmeğe kadar gelince,Nevzad, 
o kadar coşar ve o kadar kendinden geçer ki,hemen Tokadi Şekip bev,Nevzadın 
önüne diz çöker ve :Aman padişahim,o zaman beni unutma...der...
İMhayyile kuvveti o kadar geniş,teşebbüs kudreti o kadar büyüktü ki,yine 
bir gün Bitliste kırlarda gezerlerken,bir pançar görür,hemen orada koca bir 
şeker fabrikası kurmasını düşünürÇünlerce onun üzerinde çal ışır, araştırma! af1 
yanar,neticede,seker fabrikası orada kuru]maz,ama,Nevzad,bir şeker fabrikası 
içün lazım olan bütün malumatı toplar...
Bir gün oturup,Biti isten kurtulmak içün çareler arrrken,padişaha bir 
telegraf' çekmesini düşünürler...Ve Tevfik Nevzad sadalet isteriz...diye 
bir telegraf çekmeği teklif erer... Epeyce tartışmadan sonra,Tevfik Nevzad, 
Tokadi Şekio,Taşlızaöe Ethem,ve Abaülhalim Memduh,bu telegrafa imza koymağa 
karar verirler....Mevlevi şeyhi Nuri efendi : ben şimdilik buranın suyuna, 
havasına alıştım,daha fene bir yere sürülmek niyetim yok,ben telegrafa 
iştirak edemem iye,imza etmekten çekinir...
Bu telegraf,Ali paşanın aelaletile,Ab ülhomidin telegraf başında 
bulunduğu bir bayram günü çekilir...Abdülhami t derhal : ne demek istiyorlar 
diye sorar,Ali paşa da,: aflarını ıstiyorlar,cevabını verir.... Bunun üzerine, 
tabii Şeyh Nuri efendi müstesna,diğerleri affolup,Bitlisten dönerler...
Şair Eşref le,Nevzad,çok cenuan dosttular,..Herkese hicviyeler & yazan 
Eşrefin,Nevzad hakkında -hicviyeleri olmakla beraber -adeta methiyeye 
benzer kıtaları vardır ki,bir kaç tanesini buraya yazıyoruz :
Mir Nevzadın sokağa yığsalar efalini,
Bin uzaktan seyrederken,cunbadan iman güler,
Vursa hikmetten eğer dem,ruhu Volter şad olur,
Bine uair bir mekale yazdı mı,şeytan güler...
Bir başkası :
Çıkar haksız nihayet,kim ki dinsiz derse Nevzada,
Günahı çoktur ama,kizbi asla irtikap etmez,
Beğil bir müslümandan,gelse hatta sulbu kafirden 
Cenabı Hak mukarrerdir ki,Nevzada azap etmez...
Nevzadın bir kitabının srnsör tarafından baştah başa çizilmesi üzerine : 
Alelamya çizerler her eserden bir takım şeyler,
Azizim,sanma ki sade senin divanı çizmişler,
Geçen gün encümende yok imiş Hayret,bütün heyet 
Arapça bir kitap zanneyleyip,Vuranı çizmişler... 
mevfik Nevzadın vefatında da,Eşref şu kıtayı söylemişti s 
Çiçekler açtı nuru itiladan,kabri Nevzadın,
Şekibin mithat efza nağmesin öuyuukca balada,
Kalemlerden uçan banek senalar uçtu eflakâ,
Ederler ceste ceste arzı hörmet ruhu Nevzada...
Bir gün Sair Eşref,Tevfik Nevzadın,ve daha bir kaç kişinin,polis roüdürlü- 
-ğünde mevkuf olduklarını haber alır...Hemen doğruca,vali Kamil paşanın 
huzuruna çıkar,ve : Ben bu kadar alçak bir adammıyım ki,İzmirdeki,bütün 
erbabı namusu toplamışsınız da,beni hariç biraktınız,beni de,onların yanına 
gönderin...der..
Tevf ik Nevzad, E^ref, Biçakcı Halikı beyler, bektaşi olmak isterler.. 
Onları bu jilere yaklaştıran da,ince nükteleri.ve zarif sözlerile meşhur 
olan,ve o zaman îzroirde hakimlik yapan, Ruhi babadır... Bu üç arkadaş, 
nasip almak içün,Ruhi babanın kapusunua beklerken,aralarında,kim önce 
içeri girecek diye,bir tereddüt hasıl olur,hemen Eşref,Tevfik Nevzada :
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Sen önce gir, ben beş dakika daha müslüman kalayım...der..
Bir sürgün dönüşünde,Nevzad,Eşref-ten ödüne para alır,..Eşref bunu 
bir kaç defa Nevzaddan ister,o da,bugün yarın diye işi biraz uzatır...
Bir gün Eşref askeri kıraathanesinde otururken,hükümet konağı kapusundan 
Navzadın çıktığını görür,yanında da Fransız konsolosu var..Hemen Eşref 
kene i kendine stam eşref saattir,şimdi Nevzad,yanındaki konsolostan çekinir 
bana paraları verir,der..
Eşrefin kendine aoğru geldiğini gören Nevzad,derhal maksadını kavrar 
ve Eşref daha yanına gelmeden,cebinden bir altın lira çıkarır,ve Eşrefe 
verir,ve bir söz söylemeğe^ imkan birakmauan uzaklaşır...
Yarım saat sonrr,kıraathaneye gelen Nevzada,Eşref : konsolos ne 
dedi,der. .Nevzad da 't ne diyecek,bu adam kimdir diye sorau,ben de,
iakir bir derviştir, dedim.. , 0  da, tabii benim sehavetime hayran olo.u cevabın 
verir...
Nevzadın^ kalemi o kadar kuvvetli,yazısı o kadar açık,ve türkee idi ki, 
bundan iktarş ,wU«a-ş beş sene evvelki Hizmet gazetesindeki yazıları,&&&&&, 
hala bugün yazılmış gibidir...Kulağa hoş gelmiyecek hiç bir terkibi yoktur.
İzmirin büyük tüccarlarından,Aleko Tahminci efendi,bir gün,bir 
istida yazdırmak içün,Tevfik Nevzada gider,konuvu anlatır,ve Vilayete tir 
&&&&&&& verilmek üzere bir istida yazmasını ister. .Nevzad,peki, der.. 
Tahminci : ne gün gelip istidayı alalım,deyince,Nevzad : ne gün,ne demek? 
der.,Ctur,yazaV3m..Ve hemen bir ka*at alır...istidayı yazar,verir....
Tahminci,doğru Vali Kamil paşanın huzuruna çıkar,istidayı verir... 
Kamil paya,istidayı okuduktan sonra : bunu Nevzad bey mi yazdı,der.. 
Tahmincinin ,evet nemesi üzerine,yanında bulunan oğlu Sait beye istidayı 
uzatarak &: Al oku,iktidara bak,üer...
Vali Kamil paşa, önceleri,Nevzaddan çok çekindiği,hatta yanına kabul 
etmek istemediği halde,sonralarıjNevzadı çok takdir eder ve bir dereceye 
kadar himaye eder görünürdü...
Bir rün,Alaçatılı on sekiz yaşında bir rum geııci,kaybolur...
Meşhur azılılardan olan Alaçatı rumlrrı,bu çocuğu,ya türkler,ya da, 
yahudiler öldürdü dive,bir vaveyla koparırlar...Başlarında papnsları 
olduğu halde toplanır,hükümet konağının önüne gelirler..,pu,öyle bir & 
manzara alır ki,çarşılarda dükkanlar kapanır,herkesi bir korkudur alır..
Rus farının İzmir ortoöokslarına hediye ettiği \ya ’otini kilisesinin 
muazzam çanı,İzmir ufuklarını inletmeğe ve bütün Ortodoksları toplan- 
-raağa davet eder...
Vali paşcyı bir telaş alır,kapitülasyon belası var,ne yapsın ?
Bunlara nasıl söz anlatsın...Hükümet konağının önündeki hclkı nasıl 
damıtsın ?..
Hemen,zekasına,ve herkese telkin ettiği sevgi ve saygıya emin & 
oluufu Teviik Nevzada gizlice bir polis gönderip çağırtır,..Nevzad 
gelir,hükümet önünue toplanan rumlara,güzel,bir konuşma yapar..Hükümet 
bu çocu,' u,mutlaka bulacaktır t iye teminat verir,.Ve orada,bir hadise 
çıkarmak içün toplananlar : zito Nevzad bey ,öiye nümayiş yaparak oradan 
dağılırlar.. 1
^ ^ 0 sıradn jzmirde bulunan,ve sonra Zonguldak mebusu olan sayın Yusuf 
Ziya (jzenci,bu vakaya bizzat şahit olmuştur...
Fnkat Abaülhamit,NevzacIa gösterilen bu sevgi ve itimaddan çok kuşkulanır, 
bilhassa,hükümet önünce toplanan rumlarm,padişaha zito demeyip de,zito 
Nevzad demeleri hafiyeler içün bulunmaz bir fırsat olur...
Bu vaziyetten istifade ederek,hafiyeler&& Abdülhamide,Nevzadı,mühim 
bir tehlike aiye jurnal.ederler...Halbuki,iyi bir hükümet,kapitülasyon 
devrinde,bir hadise çıkarabilmek istidanını gösteren böyle bir ulayın önüne 
geçtiği içün,Tevfik Nevzada teşekkür ederdi...
Zaten,Hizmet gazetesinde : manalı evler diye yazdığı bir mekaleden 
dolayı,Vilayete çağırılarak,ne demek istediği sorulmuş....Ve Güzelvclı da, 
vaptırmağa başladığı,o vakte kadar İzmirde görülmemiş tarzda modern,parkeli, 
hatta içinde şarap muhafazasına mahsus bir kavı bulunan güzel ev içün bile, 
kbdülhamide : Zatı şahanelerinin yirmi beşinci culus senesi içün yaptırılan 
saat kulesine Tevfik Nevzad nazire yaptirtıyor diye jurnal ederler...
Hatta,hafiye olduğu tevatüren söylenen bir zat,Tevfik Nevzada,güya şaka 
olarak : istermisin seni jurnal edeyim de,şu özene bezene yaptırdığın 
güzel evde bir gece bile yatmadan sürgüne gidesin...der,.,Ve hakikaten, 
Nevzad,büyüle saadet emelleri ile yaptırdığı güzel evde,bir gece bile yatmadan 
tevkif olunur...
Edirne mebusu merhum Şeref bey,hatıralarında şöyle anlatıyor :( Faik 
paşa merhum müzipliği çok severdi,Eşref i kışkırttı,Nevzadm evine bir tarih 
yazmanın sırası olduğunu söyledi...Mazmunu yakalayan Eşref dururmu ? Hele 
mevzu Nevzada taalluk edince...Daima iğnelemekten,takılmaktan,şakalaşmaktan 
zevk aldığı Nevzadı kızdırmak Eşref merhum içün, bir zevkti..
Bprhal şu kıtayı söyledi /:
Yaptığı bir ev içün,layık değildir kil ü kal,
Her nasılsa,ittibai isri Feddad eyledi,
Çok mu Nevzada bu sahilhane,insaf eyleyin,
Yıktığı bin haneden,bir hane inşat eyledi...
Zavallı Nevzad,kendi sinden başka kimsenin evini değil,hatta gönlünü yıkmak 
bile hatırına gelmemiştir..0 ,ter temiz,bir İzmir çocuğu idi...
Vapursuzluktan,iskelelerde binlerce asker bekler,ve telef olurken,
İzmire hususi bir vapurla hususi bir heyet gelir,ve Tevfik Nevzad la
Şair"&&&&&& Eşrefi tevkif enerler...
Nevzadı yazıhanesinden alıp,doğruca,onları götürmek içün gelen hususi 
vapura götürürler...En azılı bir cani imiş gibi,evine gitmeğe,karısını, 
çocuklarını görmeğe müsaade etmezler...Evine ae,muzir evrak aramak içün, 
bir heyet gelir,buldukları bütün evrakı,çocuklarının mektep defterlerine 
varıncaya kadar,çuvallara doldurup,alıp giderler...
Böyle araştırmalara alışkın olan Nevzadm karısı,bunu yine yalnız 
bir araştırmadan ibaret zanneder,fakat,kocasının heyetle beraber gelmeyişin- 
-den şüphelenir,ve sabırsızlıkla Nevzadm gelmesini bekler..
Gece,geç vakit,yazıhaneden gelen bir katip,:Nevzad beyi,sabakleyin 
bir heyetin gel ip,hususi bir vapurla götürdüklerini,ve vapur hareket edinceye 
kadar,yazıhaneden kimsenin çıkmasına müsaade olunmadığını,vapur,Yeni kaleden 
çıktıktan sonra,yazıhanedekilerine,polis,çikmak izni verdiğini,kendisinin 
doğruca beyin evine geldiğini,ağlayarak anlatır...
Sirası gelmişken,şunu da söyliyeyim ki,Nevzadm karısı Cemile hanım,
i ürk k a mlış m m  ittihar scİGCGgi jklyniGtli kao ınlardan biridir. »Kocasının 
bütün felaketlerine,yılmadan iştirak etmiş,hayatını felaketler,mahrumiyetler 
içinde geçirmiş,kocasına elinden gelen maddi,manevi\yardımı yapmış, onu —  
desteklemiş,teselli etmiş,ve onun vefatından sonra da,bütün hayatını çocuk­
larının tahsil ve tebiyelerine vakfetmiş,ivi ahlakiı,cesur,hakikaten 
Nevzada eş,yüksek bir ruhdu...ı936 senesine kadar yaşamış,Türk inkilabınıfe 
kocasının ideallerinin hakikat oluuğunu,ve kızlarından birinin 
Atatürkün ilk mebus hanımlarından biri olduğunu görmekle,çektiği felakety 
-lerin tesellisini,bir dereceye kadar bulmuştu...
Tevfik Nevzadan vefatından sonra,bu yüksek ruhlu,cesur türk kadını, 
o vakit tzmirde bulunan,ve Nevzadm ailesine hakiki dostluk gösteren,istinaf 
ceza reisi Mustafa Nedim bayin yardımı1e,Abdülharaite ve bütün vükelasına 
hitaben,kocasının ölümünuen onları sorumlu tutan ve kendilerinin daha feci 
ölümlerle öleceklerini,ve yaptıklarıMfe fenalıkların her birinin bir zebani 
olarak,ölüm döşerinde karşılarına dikilip,onları tazip edeceğini,ve çoluk 
çocukları ile,sofra başında otururken,masum bir aileyi mahvettiklerini,ve 
üç küçük çocuğu babasız bıraktıklarını hatırlamalarını yazan,dehşetli birer 
mektup göndermişti ki, bunun üzerine,Babıaliden hemen jzmire iki kişi 
gelmiş,ve Nevzadm oğlu ve yahut yalcın erkek akrabası var rai, d iye, günlerce && 
t alile i kat yapmışlar,Nevzadm karısını Vilayete çağırmışlar, sorguya çekmişler, 
ve bu mektuplar kimin tarafından yazıldığını mutlaka söylemesini,ve eğer 
söylemezse,çok vahim sonuçlar olabileceğini kendisine söylemişler..
Nevzadm cesur karısı : Bu mektupları ben yazdım,ne lazımsa bana 
yapınız,haksız yere başka ocaklar söndürmeyiniz...Canim yanıyor,elbette 
yazarım....Zaten,bana daha fazla ne yapabilirsiniz ?..Beni de mi öldürecek- 
-siniz ?demiş...Ve vali Kamil paşaya dönerek : sizin hanımlarınız,bu kadar 
bir şey yazamaz mı ?..Verin kalem,kağat,sizin gözünüzün önünde yazayım., 
demi ş....
Bir gün muzir evrak aramak içün,Nevzadm yazıhanesini basıp,buldukları 
evrakı alırlar,,ve Nevzadı ta beraberlerinde alarak,evini de aramağa frider— 
-ler....Bir gece evvel okuduğu Avrupa gazetelerini,ve fransızca Kuran 
tercümesini,( Koran analise ) evinde salondaki piyanonun üzerinde birakan 
Nevzad,kendi kendine : acaba bu defa Vanı mı,Fizanı mı boylayacağım,diye 
düşünerek,heyetle beraber,evinin yolunu tutar,falcat,hevetin geldiğini gören 
ve böyle ziyaretlere alışkın olduğu içün,ne içün geldiklerini anlayan,ve 
kocasının okuduğu gazetelerin,yasak Avrupa gazeteleri olduğunu bil en,Nevzadm 
zeki,ve cesur karısı,hiç soğuk kanlılığını kaybetmeuen,piyanonun üstündeki 
Avrupa gazetelerini alır,ab^esthaneye atar,ve üstüne ue bir koğa su döker.. 
Tabii,o zamanın yüz numaraları,alaturka olduğu içün,bir deste gazeteyi, 
kolaylıkla alırdı....] oran analise yi de,hemen alır,doğruca çocuklarının 
İngiliz raürebbmesinin ouasma götürür, onun kitaplarının arasına koyar.. 
Nevzad,heyetle beraber eve girince,gözlerile evvela piyanonun üsyiinü arar, 
gazeteleri göremeyince,bir nefes alır ama.acaba hangi köşeden çıkacaklar 
diye,evin aranması bitinceye kadar,endişe içinde kalır...
Tevfik Nevzadı,son tevkii inde,yazıhanesinden alıp,doğruca onu almağa 
gelen,husisi vapura götürürler...Tam sandala bineceği sırada,bakar ki,
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Eşref de,sandalın içinde...
Eşref,hiç hayret etmez,gayet tabii ve sakin bir tavırla : Nevzad, 
der.senin vazife ikileşti,birisi,avukatlık etmek,birisi üe,sürgüne gitmek..
Tîunları,İstanbulo rötürürler..Orada,sultan Ahmet ununi hapishanesine 
koyarlar...Koğuşun kapısı epeyce zorlukla açılır...Hemen Eşref,koğuş 
kapısınmüstüne :
Ilüda alem ki,bir haksız verilmiş hükme kurbanız,
Açıl ey babı mehterhane,geldik?biz de mihmanız...
Tevfik Nevzad da ş
Tövbe,ettimse de evvel inkar,
Ev benim yok dediğim,varsın,var .. 
beyitlerini yazarler...
Bunlar İstanbulda,güya muhakeme olurlar...Tuç sebepleri : ihtilal 
hazırlamak,ve padişahın şahsına sui kasd hazırlamaktır...
Hakim,durup durup,Nevzada s Ne için sakalın sivri ?..Ne en Avrupaya. iirar 
ettin ?.Ne içlin biraderin ve hemşirezaden ivrupada tahsil ediyorlar ? .Neden 
kaç defa sürgüne gittin ?...gibi,bir konun adamına yakışmıyacak sualler 
sorar...
Nevzad da,bunların hepsine,kendisine lavık cevaplar verir...Fakat, 
kendisini,mutlaka mahkum edeceklerini anlamakta gecikmez,ve î
c< Ben,pek sarahaten masumum.. .Eğer, benim mutlaka birbelaya uğradı lnıakl iğim 
a lazım ıse.,keyfen ve ya idareten bir şey yapınız,Allah aşkına,adaleti 
lı osmaniyeyi bu kadar lelcelemeviniz., .der..
Şair Tşref de,hakimin her sorusuna,kendisine has olan nükte ve hazır- 
—cevaplıkla mukabele eder...Nihayet hakim dayanamıysrak : Sakallı,ileri 
gidiyorsun,der...Eşref de,hiç istifini bozmadan sYalahi hakim efendi,iki 
saattir şuradayım,bir adım bile ileri gittiğim yok,cevabını verir...
Tonunda, Nevzad,üç seneye, Eşref de bir sene$fe kalebentliğe mahkum 
et ılır...ve mahkumiyet müddetini geçirmek üzere,Tevfik Nevzad,Payas kalesine 
gönderilmesi kararlaştırılmışken,bilinemez ne sebeple,Adana da alıkonarak, 
ve kaleli bir yere gönderilmesi içün,yaptığı müracaatları daima reddedilmiş, 
ve cezası kalebentlik iken,Adana umumi hapishanesinde,en ağır kürek cezası 
çekmiştir...Hatta,bir çok zamanlar,höcre cezası görerek,ailesi ile bile 
mektuplaşması yasak edilirdi...
Hapishanedeki nahkumlarbile,bu hale tahammül edememiş,kendisine acımıs- 
-lar,adam öldürmekten on sekiz seneye mahkum bir kasap,ağlıharak :
Bey,benim adresimle,ailenle muhabere et,demiş...Nevzadm ailesi,çok zaman 
o kasap vasıtasiyle,Tevfik Nevzad la mektuplaşmak imkanını bulabilmişti...
evlik Nevzad,ailesini ve çocuklarını pek çok severdi...Çocuklarının 
resmini,bir dakika,yanından ayırmazdı....Vefatında,çocuklarının resmini, 
koynunda bulmuşlar,ve bir gardiyan : Bey,bu resimleri hiç yanından ayırmazdı 
diyerek,atılmasına razı olmamış,saklamış,ve sonra »ailesine göndermişti...
Nevzadı,kim görse sever,ve hürmet ederdi...Hapishanede bile,mahkumlar 
kendisine : Bizim bey,bizim bey diye -hürmet ve bağlılık gösterirler,ve bir 
amir gibi,sözünü dinlerlerdi...
Mahkumiyetini bitirmeğe iki üç av kalmışken, 1 7 Mayıs 1 3 2 1 ( 1 9 0 5 )de 
cinavetlerini daima gizli yapan,zeka ve terakki düşmanı,korkak,kanlı 
padişahın emri 1 e,hapishanene öldürülerek,intihar etti,diye duyurulmuştur..
Mezarı Adanadadır
Tevfik Nevzadı,ölünce,izini,yerini bütün bütün kaybettirmek içün,kimse 
-sizleri koydukları yere gömerler.. .Meşrutiyetten sonra, Adanalılar , 
kene isine bir kabir yaptırmış,ve üstüne de : Şehidi hürriyet İzmirli 
Tevfik Nevzad,yazılmıştır....
baha sonra,Adana ziraat mektebine müdür olan,Tevfik Nevzadm,büyük 
damadı,ziraatçı Rahmi Öke tarafından.güzel bir törenle,Tevfik Nevzadm 
kabri,asri mezarlığa nakledilmiştir....
Al1ah,hepsine de,gani gani rahmet eylesin....
Terfik Nevzat bejin karisi Cemile Nevzat hanım,kocasının
—* •«, *
Vaad buyurduğunuz adaletin neticesini işittik..Üç masum 
Kızımla aflıyarak,bu tiüada bulunuyoruz s
Cenabı Hakkın azamet ve ceberutı hürmetine,bittabi beğenerek 
yaptırdı, iniz şu adaleti,Tanrı,evlatlarınıza da göstersin...ferman..
.Mağduriyetine cihanın kanaat ettiği 
Tevfik Nevzat m  
zevcesi 
Cemile Nevzat
Bu telgraf üzerine,hususi bir heyet,İstanbuldon İzmire gelmiş 
bu telgrafı kim yazdı,Nevzadın ailesinde bunu yazacak kim var diye’nrast 
—mrlar yapmışlar..Teviik Nevzad m  karısı Cemile Nevzat banını,vali 
Kamil Paşa vilayete çağırmış,İstanbuldan gelen hey et de,orada imiş
Cemile Nevzat hanıma :bu telgrafı kim yazdığını söylemezsen.** 
sonra fena olur,de; işler.* *
Nevzad m  cesur karısı«ban« ne yapacaksınız daha,öldürecekmişiniz? 
Ben *aten olumu bekliyorum..h u telgrafı ben yazdım demiş,yüreğim 
yanıyor,ben söyledim,kızım yazdı..Sonra oradakiler® dönerek#.sizin 
hanımlarınız,bu kadar bir şey yazamazlar mı?demiş ....
Kamil Paşaya dönerek,:en iyi dostları,oğlunuz ve damadınız dı 
onlar yazdı diye iftira mi edeyim,demiş.... *
ır-
Taha Toros Arşivi
